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Om Forebyggelse
as
O ldenborrelarveus A ngreb  paa den unge R u gp lan te  
ved G jsd n in g en s rette A nvendelse i  Brakmarken.
Af Proprietair M . W inther paa Kjirllingbro ved Aalborg.
L vted  al Anerkjendelse af de gode A nviisninger, der gjennem 
dette Tidsskrift ere blevne bragte til almindelig Kundskab, om 
Odelceggelse af fladelige Insecter, fornemlig af O ldenborren, 
der i de senere A ar har anrettet saa stor Skade paa M ark, 
Eng, Skov og H ave, deels ved at opsamle og dråbe O lden - 
dorren , deels ved at flaane dens og dens Larves Fjender 
blandt Fuglene og Pattedyrene, saavelsom ved den nylig med- 
deelte, vistnok meget hensigtsmæssige A nviisning af en Land­
mand paa Langeland, til at lade hver P lou g , ved P lotn ingen, 
have flere Agre for ad G an gen , for at give Fuglene Tid til 
at opsamle Larverne, skal jeg , endfljsndt vel ikke henhorende 
til de yngre, dog ei heller til de a ld re  Landmccnd, efter sor- 
gjaves at have ventet, at en af disse ville have gjort det. 
herved tillade mig at meddele den E rfaring  a t :  G j o d n i n -  
g e n s  A n v e n d e l s e  t l l  s i d s t e  P l o t n i n g  i B r a k m a r k e n  
a f l e d e r  L a r v e n s  O p m æ r k s o m h e d  f r a  d e n  u n g e  R u g ­
p l a n t e * ) ,  samt fremsatte m in Anskuelse af det forovrigt 
Rigtige i den anfsrte Tid for Brakmarkens G jodning.
*) At jeg navnlig holder mig til Rugen er fordi denne i Almindelighed 
medtages v«rst af Oldenborrelarverne.
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S e lv  om L andm and, Forstm and og G artnere ved forenede 
Anstrengelser over hele Landet odelagge en stor D eel O lden- 
borrer, saa vil dette dog udgjore en ringe D eel af M angden  
i de A aringer, disse have opnaaet en betydelig Formerelse; 
desuden er det allerede som Larve, den paaforer Landmanden 
stor Skade paa Rugm arken, og O psam ling af Larverne vil 
vel ikke fore til noget stort R esu lta t*), da man ikke godt kan 
gjennemsoge Furen . Endvidere m aa erindres, at skovlose 
E g n e , hvoraf i Jy lla n d  haves ikke faa,  tillige nasten ere 
blottede for saadanne Fugle, der forfolge O ldenborren og dens 
Larve. S aad ann e  Egne have ncrsten ikke andre Hjcrlpere end 
M uldvarpen **) og S pidsm usen , hvorfor det eiheller kan nok­
som erindres, hvad af H r. P rofessor Schiodte er indstjcrrpet i 
hans interessante „Forsvar for nyttige D y r" ,  at skaane hine 
og ikke forulempe dem ved Udjevning af deres Jordskud, 
hvilket i hvert Fald  er meget uhensigtsm æssigt saalcrnge disse 
endnu benyttes af de ncevnte D y r ;  thi de nodsages da til at 
gjore nye S k u d , foraarsagende ny Ulempe. Ved Anvendelse 
af den foran antydede Erfaring  med Hensyn til G jodningens 
rette Anvendelse, holder jeg mig imidlertid overbeviist om , at 
der haves paa hver E gn  et sikkert Forsvar for Rugscrden mod 
Oldenborrelarverne, og at der herved opnaaes et langt betyde­
' )  Forst esler al delle var skrevet, er dette Tidsskrifts 7de Binds 3dic Hefte 
tilstillet mig, i hvilket jeg seer i Beretningen om Landmandsmodet i 
Haderslev, at Hr. Kammerraad Malling har med liden Bekostning for­
delagtig opsamlet Oldenborrelarver. Jeg havde rigtignok ikke troet, at 
dette Arbeide vilde vieret lonnende, men boier villig denne min Mening 
for Facta af en saa anerkjendt erfaren, dygtig Landmand. Kun maa 
jeg erindre om, at det paa mindre beboede Egne er vanskeligt i disse 
paa Arbeidere trange Tider at skaffe Opsamlere, og at Rugen paa disse 
Egne ofte er Hovedsiden, samt at Ploiningen til Byg der soregaaer 
om Esteraaret og saa seent, at Larverne til den Tid ere dybere i 
Jorden.
" )  Der gives endog her i Landet Egne, der ikke alene ere temmelig blot­
tede for Skove og saaledes tildeels for de nyttige Fugle, men selv ogsaa 
for Muldvarpe, s. Er. Morso, hvor disse ikke forekomme.
ligere R esu lta t, end ved Opsamling og ved alle vore gode 
Allierede i Dyrverdenen. J e g  vil imidlertid ingenlunde for- 
staaes derhen, a t jeg skulde mene, a t man kan vcrre lunken ved 
O delaggelsen af O ldenborren og dens Larve, fordi man har 
i sin M ag t at henlede deres Opmærksomhed fra den unge 
R ugplante, selv ei da, om man kun er i Besiddelse af faa T rae r; 
Bygmarkerne. Engene og Græsmarkerne kunne dog stcrrkt an ­
gribes af de omhandlede F jender, om dette end ikke er saa 
ioinefaldende, desuden have de fleste Landmcend en Have, og 
M arkens, Skovens og H avens Dyrkere maae understotte hver­
andre mod den fcelleds Fjende. P a a  en flovlos E gn kommer 
m an O ldenborren saa meget bedre tillivs i H averne, da 
de faa T ra e r  samle Jnsecterne paa et mindre T erra in , og 
erindres maa det, at det er i denne Tilstand Oldenborren for­
merer sig, hvorfor den betim eligt og ideligt m aa odelagges 
efterhaanden som den kommer frem. da dens Levetid kun er 
kort, efter Lenz's fortrinlige „Gemeinnutzige Naturgeschichte", 
8 D a g e , og LEglagningen derfor foregaaer hurtig. S am m e 
F orfa tte r, der ogsaa meddeler lignende M idler til  O lden- 
borrens O delaggelse, som de. der i den senere Tid ere a n ­
befalede, siger, a t Larven allerede i Host ofte gaaer dybt i 
Jo rden . D enne D rif t bor vi benytte, nemlig paaflynde den 
og ikke. som nu  saa ofte er T ilfa ldet, friste Larven til at for­
lange sit Ophold i Jo rd en s  O verflade, ved at give den en 
eller anden sardeles behagelig A nledning. V i have allerede 
gjort meget sor den omhandlede Larves Beqvemmclighed, ved 
at fljorne Jo rd en  i en stsrre D ybde, hvorved det er blevet 
den lettere at bevage sig og soge sin F ode. som ogsaa at 
kunne risikere et forlanget Ophold i Jo rd en s  O verflade, da 
den ved indtradende Kulde hurtig  kan trange  ned i den dybt 
bearbejdede J o r d .  en B earbejdning, vi ikke godt kunne und ­
lade blot for a t genere vor Fjende, O ldenborrelarven; men en 
saadan Anledning, som foranbersrt, give vi den i fuldt M aal, 
og i  anden R etn ing  tillige meget u rig tig t, naar vi bringe 
G jodningen paa Brakmarken forst i Som m eren.
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P ro fesso r  Schiodte  siger rigtignok i sin foranmeldte Af- 
h a n d l in g ,  at O ldenborre larven  lever af R e d d e r ;  men jeg a n ­
tager ikke, a t  han  dermed vil have sagt ,  a t  den ikke lever af 
G jo d n in g ,  idetmindste siger den E r f a r in g ,  jeg h ar  lag t  til 
G ru n d  for denne A fhand ling  mig, a t  dyrisk G jo d n in g  er dens 
kjaereste F o d e ,  og den foran citerede F o rfa t te r  Lenz anforer og- 
saa G jo d n in g  som Fode for O ldenborrelarven .
N a a r  vi n u  i B rakaare t  fore G jo d n in g en  saa t id l ig t  paa  
J o r d e n ,  a t  den ved gjentagende P lo tn in g e r  og H arvn inger  
b landes  med F u re n  lige til  O verf laden ,  saa gjore vi alt 
m u lig t  for a t  holde Larven  tilbage i Ncerheden af den unge 
Scrdspire ,  hvor den i F orraadnelse  vanende Moderkjoerne a f ­
giver en ligeledes kjcrr F ode  for L a rv en ,  der ved a t  fortoere 
ben berover den unge P la n t e  dens forste E rncering ,  og ved 
samme Lejlighed medtager mange af de unge Rodspirer;  vi 
give saaledes selv A n ledn ing  til  den S k a d e ,  der ti lfoics os. 
B r i n g e  v i  d e r i m o d  G j o d n i n g e n  n e d  m e d  s i d s t e  F u r e ,  
s a a  v i s e  v i  L a r v e n  V i n t e r v e i e n ,  n e m l i g  f r e m s k y n d e  
d e n s  D r i f t  t i l  a t  g a a e  d y b e r e  i J o r d e n  o m  E f t e r -  
a a r e t ,  o g  b e h o l d e  v o r  S o e d  u a n g r e b e n .  A t  denne 
S c r tn in g  ikke er en blot Hypothese, men begrundet paa  I a g t ­
tagelse i nogle og tyve A a r .  skal jeg ikke undlade  a t  oplyse. 
I  noevnte T id s ru m  har jeg nem lig  ofte seet N a b o - R u g ­
markerne slemt m edtagne af O ldenborre la rven .  m en ikke en 
eneste G a n g  seet denne S k a d e  hverken hos de Landmcend, hos  
hvem jeg har  opholdt m ig ,  ei heller senere hos  mig selv for 
sidstafvigte E f t e r a a r ,  og G jo d n in g e n  er hos  h in e ,  som hos  
mig, i Reglen forst udfor t  t i l  sidste F u re  ind t i l  noevnte E f tc r -  
a a r ,  da jeg i  m in  R ugm ark  havde 5 Agre midt imellem de 
ovrige ,  p a a  hvilke jeg lod G jo d n in g en  nedploie allerede om 
F o r a a r e t ,  hvortil  jeg fandt mig tilskyndet ved locale F o r ­
andringer i M o d d in g e p la d s e n , men fornemmelig for at 
ssge beviist min t i l  mine S ta ndsfc r l le r  ofte yttrede O v e r ­
b e v i s n i n g  om det uhensigtsmæssige i denne F rem gangsm aade .  
Udfaldet kunde eiheller have voeret mere flaaende;  thi medens
R u g e n  heelt igjennem disse 5 Agre var  ringest og i 2de brede 
S t r i b e r  tvert  over disse aldeles odelag t  as O ldenborrc larver ,  
var  den i de 2de tilgrcrndsende Agre kun lidet angreben. D e t  
O v r ig e  as V a n g en  v ar  ubeskadiget og ingen andre forskjcllige 
F o rho ld  vare tilstede. D e su d e n  saae jeg den samme E rfa r in g  
bekrceftet paa  mange andre S t e d e r ,  hvor Gjodskningen var 
foregaaet ti l  forstjellige Tider.
D et er imidlertid blevet en almindelig yndet M ethode 
at fore G jodningen paa Brakmarken sidst i Foraaret eller forst 
paa S om m eren , for at benytte denne mindre travle Tid til 
den besværlige G jsdningskjorsel, endskjondt ikke saa Land­
m and indsee og indromme den Skade, G jodningen derved 
lider. Besværligheden ved Gjodningskjorselen til sidste Fure 
til R ug lader sig vel ikke n a g te : hvor G aarden ligger ubeqvem 
for sin M ark, hvor denne er meget couperet, hvor der dyrkes 
R aps, samt haves en stor Engbjergning; men her maa G jo d ­
ningen da allerede om Vinteren fores i M oddinger paa B rak­
marken, for derfra senere til sidste P lo in in g  at paasores Furen ; 
thi det G jodningen ved O m lasn ingen  taber, staaer, naar den 
ved samme Lejlighed er blandet med nogen Jo rd  for at for­
hindre S k im lin g , ikke i Forhold til det, den taber ved at 
arbeide i Jo rd en  for Tiden og ved at udsattes sor S om m er­
luftens Paavirkning, hver G ang  Brakmarken ploies og harves, 
og ligesaa rigtigt som det er allerede om Vinteren at fore 
G jodningen paa den til V aarsad bestemte Fure, ligesaa urigtigt 
er det, a t gjode til V intersad om Foraaret eller forsi paa S o m ­
meren. i alt Fald  hvor tilstrakkelig G jobn ing , saa at sige til 
hver Kjerv, ikke er meget let overkommelig, dersom man ikke, 
liig den letsindige Hazardspiller, vil satte alt paa eet Kort. 
S e lv  paa mange S ted e r, hvor de foranforte Vanskeligheder ei 
engang ere tilstede, er det desuagtet T ilfalde, at Gjodskningen 
foregaaer til omtalte urette T id ; der er endog bleven ansort 
som M otiv hertil, at G jodningen h ja lper at forraadne Vege- 
tabilierne og stjerne Jo rd e n , hvorved der spares en Deel 
P lo in in g  og Harvning. E n  varre Anbefaling eller bedre
M isrecom m endation kunde denne M ethode da ikke godt faae; 
thi ligesaalidt som en mechanisk eller Physisk Arbejdskraft kan 
udrette noget uden at slide paa sig selv, ligesaalidt kan den 
chemifle det, og en kostbarere Arbejdskrafts S lid  end den 
ncesten uoverkommelige, tilstrækkelige, dyriske Gjodskning kan 
Landmanden vel neppe tcenke sig. Desuden er det jo aner- 
kjendt gavnligt, at fordele G jodningen til flere Afgroder, saa- 
vel for ikke at frembringe Leiesoed i den forste Asgrode, som 
fornemmelig for at hjcrlpe paa de sidste og iscrr paa G rcrs- 
vcrxten, der, ved de nu i nogle A ar mere lsnnende M eieri- 
forhold, har faaet et yderligere Vcrrd. Herved bliver nu  det 
Q v an tu m , der tilfalder Brakmarken, eiheller stort, og „ B e ­
sværligheden" ved E fteraars - Gjodningskjorselen meget for­
mindflet; dette ogsaa derved, a t Landmandens Heste nu  i 
Reglen trcekke storre Lcrs end tidligere, siden en bedre Foder­
stand er kommen til sin Ret.
D et gaaer i a lt Fald  hermed som med saa meget, naar 
man for Alvor vil det, saa kan man det. og der gives nok 
Udvei for den, der ikke hylder en overdreven tidlig Rugudsced. 
J e g  fluide imidlertid mene, at den tidlige Rugudsced staaer i 
Begreb med at udarte , idet mange Landmcrnd heri soge at
overbyde hverandre. I  A ar er saaledes R ugen flere S tede r
saaet inden M idten af August. Vel vil maaflee derved op- 
n a a e s , a t have meget prangende Rugmarker staaende i Ester- 
aare t; men naar nu  efter en saa varm og to r Som m er m aa­
flee et mildt fugtigt E fteraar indtrcrffer og scrtter en ualm inde­
lig Esteraarsgrode i Jo rd e n , og Rugen saaledes i Esteraaret 
forloker sig og et vanskeligt F oraar maaflee indtrcrffer, mon det da 
ikke viser sig, at man har villet „mestre N aturen" istedetfor 
at understotte den? og har det ikke som oftest viist sig paa
E gn e, der ere blottede for Lce, ak den meget tidlig saaede
R ug lider mere af S p rin g  i Vippen end den. der er saaet 
m idt i Septem ber? R ugens forfljellige S aae tid  medforer 
desuden ingenlunde saa stor Forfljel i dens M odningstid , 
hvorimod den tidligst skudte Rugvippe er udsat for flest S torm e.
og saavel denne, som dens S tra a e s  stsrre Lcrngde, nytter da 
lidet; thi det er dog fornemmelig Kjoernen, der er Hovedsagen. 
F or den, der finder sig tilfreds med at saae Rugen m idt i 
Septem ber, er saaledes ogsaa mere Uvfigt til at kunne gjode 
til sidste F u re , end om m an absolut finder det nodvendigt 
serst i Septem ber eller sidst i August. F or den derimod, der 
vil saae midt i August, er der vel sjelden nogen Undskyldning 
tilstede for at udfore G jodningen om F oraa re t; th i vel kon­
serveret gammel R u g . der tidligere, navnlig  i S v e rr ig , har 
viist sig at lykkes, kan vel dog overkommes.
N aar det saaledes med Hensyn til G jodningens Vcerdi 
m aatte erkjendes rigtigt, forsk at udfore G jodningen til V inter­
sæden til sidste F u re , saa m aa man vel antage, at der ligger 
en betydelig S po re  til at overvinde Vanskelighederne i .  at 
O ldenborrelarvens Angreb paa den unge N ugplante derved 
forebygges.
